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Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara kemampuan
guru dalam mengajar dengan prestasi belajar yang dicapai oleh siswa. Secara ideal
seorang guru semestinya memiliki kemampuan dalam mengembangkan
kurikulum/silabus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini ditandai dengan
adanya silabus yang mereka buat, Namun prestasi siswa masih belum mencapai
maksimal. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian Bagaimana kompetensi
pedagogik guru di Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan? Bagaimana
prestasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan? Dan apakah
ada pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi belajar siswa di Madrasah
Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan?
Untuk menjawab masalah tersebut, penulis menggunakan teknik angket untuk
pengambilan data, dan analisisnya menggunakan analisis regresi linear sederhana
yang terlebih dahulu diuji syarat-syarat dalam analisis tersebut yaitu Uji Normalitas
dan Uji Linieritas Garis Regresi. Adapun perhitungannya menggunakan Statistic
Package for Social Science (SPSS) fo Windows Release 16.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, Bahwa menurut kepala
sekolah tingkat Kompetensi Pedagogik Guru di Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin
Tembilahan adalah Baik, sementara menurut para guru sendiri adalah Baik,
sedangkan menurut peserta didik tingkat Kompetensi Pedagogik Guru di Madrasah
Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan adalah Sangat Baik. Kedua, Bahwa Prestasi
Belajar siswa di Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan juga termasuk
kategori sedang. Ketiga, Bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Kompetensi
Pedagogik Guru terhadap Prestasi Belajar siswa di Madrasah Aliyah Sabilal




ضوأ ىذلا  دمحلا مكحلا رئاسب نیقدصملا رئاصب رصبو ,نیقتملل ةداعسلا جھنم لھسو ,نیبلاطلل قیرطلا ح
 ھل كیرش لا هدحو الله لاإ ھلإ لا نأ دھشأو .نیقیلاو ناسحلاا راونأو نامیلاا رارسأ مھحنمو ,نیدلا ىف ماكحلااو
 ،نیملأا دعولا قداصلا ھلوسرو هدبع ادمحم اندیس نأ دھشأو ،نیبملا قحلا كلملا ھھقفی اریخ ھب الله دری نم لئاقلا
: دعب امأ .نیدلا موی ىلا ناسحاب مھل نیعباتلاو ھباحصأو ھلآ ىلعو ھیلع ملسو الله ىلص .نیدلا ىف
Syukur alhamdulillah Penulis persembahkan hanya kepada Allah SWT, yang
telah memberikan hidayah dan taufik-Nya serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga
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